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評価項目に従い達成評価し (表 1)､そのうえでS-P表 (グラフ理論)で解析する｡

































































学生の自己評価 として､構造監査 ･経過監査 ･結果監査の質的評価を行った｡具体的には､クリニカルパスの監査
を下位概念の15項目におろして評価させた｡経過監査 とは､問題､計画､経過中のデータとし､構造監査 とは､問題

































表 2 学習支援システムを使用時の達成度評価 (学生の自己評価)
(n=58)
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